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Viering 100 jaar VBBN groep Utrecht 
Op zaterdag 15 november viert de VBBN-groep 
Utrecht 100 jaar VBBN in het AOC, Randweg 2 te 
Houten (te bereiken via de rondweg om Houten, 
afslag De Hoeve, daarna direct links). De 
organisatie is in handen van de groep Utrecht in 
samenwerking met de subvereniging BunnikIHouten. 
Programma 
10.00-1 1 .O0 uur: Inname te keuren honing 
10.30 uur: Start feestelijke ruilbeurs 
10.45 uur: Officiële opening VBBN-feest door de 
voorzitter van de VBBN. Dick Vunderink 
11 .O0 uur: Eerste serie lezingen: Resumé van de 
lezingen gehouden op 25 oktober j.1. tijdens het 
Symposium van de VBBN 'De toekomst van de 
bijenhouderij' en een lezing 'Vergelijking tussen 
redcel- en teeltmoeren' door J. van der Steen, 
medewerker Ambrosiushoeve. 
12.15-13.30 uur: lunch (broodjes en koffie zijn 
verkrijgbaar) 
De ruilbeurs gaat ook tijdens de lunch en de 
lezingen door tot 15.00 uur 
15.00 uur: Uitreiking prijzen honingkeuring 
15.10 uur: Uitreiking van het jubileumboek van de 
VBBN 'Honderd jaar imkeren' en van het 
jubileumboek van de subvereniging Bunnik/Houten 
i.v.m. haar 50-jarig bestaan. Tevens afsluiting. 
16.00 uur: Sluiting. 
In de grote hal van het AOC staan o.a. kramen 
met: 
- interessante oude boeken 
- snuisterijen, waaronder honingpotjes 
- diverse bijenverzamelobjecten 
- bijenplanten 
- lekkernijen 
- de nieuwe CD-rom van de VBBN 
- informatie over de bijenteelt en met fruit en 
nog veel meer. 
Inlichtingen: B. Meeuwenoord, 030-6918335 of 
mw. Y. Mooyweer, 0345-502755. 
De bijenstal van R. Groot in Stuifiand. Zijn a d m  luidt.. . Siberië. Het was dan ook Siberisch koud toen deze foto werd gemaaùt. 
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